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 باشد. یم یانحراف يها نهیگز نیب در حیصح پاسخ گرفتن قرار و ثرؤم یانحراف يها نهیگز هیته ،يا نهیگز چند يها آزمون يها يدشوار از یکی هدف: و زمینه
 یپزشک علوم دانشگاه يا نهیگز چند يها آزمون در یانحراف يها نهیگز نیب در الؤس حیصح پاسخ گرفتن قرار محل یبررس هدف با حاضر مطالعه
 .گرفت انجام 3932 سال در اهواز شاپور يجند
 قرار نظر از ،بود شده ارجاع دانشگاه ینیماش خدمات مرکز به حیتصح جهت که آزمون 323 يا نهیگز چند الاتؤس ،یفیتوص مطالعه این در کار: روش
 .گردیداستفاده  SSPS افزار نرم کمک به 3 آزمون و درصد ،یفراوان از ها داده لیتحل يبرا .شد یبررس ها نهیگز در حیصح پاسخ گرفتن
 در ،»الف« نهیگز درصد) 42/3( الؤس 3133 در حیصح پاسخ محل بود. يا نهیگز چند الؤس 94332 بر مشتمل مجموع در ورد بررسیي مها آزمون ها: افتهی
که  داد نشان 3 آزمون بود. »د« نهیگز درصد) 33/1( الؤس 3343 در و »ج« نهیگز درصد) 33/1( الؤس 3913 در ،»ب« نهیگز درصد) 33/2( الؤس 3993
 )؛ به طوريP = 3/233شت (دا وجود يدار یمعن تفاوت يآمار نظر از »د« و »ج« ،»ب« ،»الف« يها نهیگز در الاتؤس حیصح پاسخ محل یفراوان عیتوز نیب
 و ب« وسط يها نهیگز در حیحص پاسخ گرفتن قرار .اختصاص داشت »الف« نهیگز به حیصح پاسخ نیکمتر و »ج« نهیگز به حیصح  پاسخ درصد نیشتریب که
 ).P=  3/233 درصد، 33/3 مقابل در درصد 94/3( بود »د و لف« يکنار يها نهیگز از شتریب يدار یمعن طوره ب »ج
 محل یتصادف انتخاب .باشد ینم مناسب یانحراف يها نهیگز نیب در حیصح نهیگز عیتوز دانشگاه، در شده برگزار يا نهیگز چند يها آزمون در :گیري نتیجه
 شود. یم شنهادیپ مشکل نیا از يریجلوگ يبرا یمناسب راهکار عنوان به حیصح يها نهیگز
 حیصح نهیگز محل ،یانحراف يها نهیگز ،يا نهیگز چند يها آزمون :ها واژه کلید
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 مقدمه
 snoitseuq eciohc elpitluM( اي گزینه چند هاي آزمون
 به دنیا سراسر عالی آموزش مراکز و ها دانشگاه در )QCMیا 
 قرار استفاده مورد دانشجویان ارزیابی روش ترین متداول عنوان
 نیز ایران پزشکی علوم هاي دانشگاه درها  آزموناین  گیرد. می
 ).2-3( باشد می دانشجویان ارزیابی روش ترین رایج
 پایه عنوان به لهأمس یا الؤس یک از اي گزینه چند الاتؤس
 از یکی فقط که ها گزینه عنوان به پاسخ چهار و الؤس بدنه یا
 صحیح گزینه پاسخ .شده است ساخته ،باشد می صحیح ها آن
 انحرافی هاي گزینه ها پاسخ سایر و درست جواب عنوان به
 آزمون آن الاتؤس کیفیت به آزمون هر کیفیت .)3( باشند می
 و طراحی درستی به اگر اي گزینه چند الاتؤس دارد. بستگی
 بود. خواهند برخوردار لازم پایایی و روایی از ،شوند تهیه
 قواعد رعایت ،اي گزینه چند تسؤالا تهیه در اصلی چالش
 از کافی آگاهی داشتن مستلزم امر این و باشد میها  آن طراحی
 تسؤالا نوشتن مهارت ،همچنین و ارزیابی اهداف و محتوا
  ).4، 1( است اي گزینه چند
 تنها که شوند طراحی اي گونه به باید اي گزینه چند تسؤالا
 را سؤال جواب یا هستند گیري اندازه مورد هدف که کسانی
 که جایی آن از نمایند. انتخاب را صحیح گزینه بتوانند ،دانند می
 حدسی پاسخ نمودن فراهم با تسؤالااین  نامناسب طراحی
 عواقب تواند می نهایت در و شود می آزمون کیفیت افت باعث
 توجه ،باشد داشته به دنبال شوندگان آزمون براي را ناگواري
بسیاري  اهمیت از ها آزمون گونه این طراحی اصول به
 ).3( است برخوردار
 عنوان به گزینه چند ،اي گزینه چند تسؤالابه  پاسخ در
 باشد می صحیح ها گزینه آن از یکی تنها که گردد می هیارا پاسخ
 دهد. تشخیص ها گزینه بین از را صحیح پاسخ باید دانشجو و
 براي کافی اندازه به که مناسب انحرافی هاي گزینه ساخت
 محل انتخاب و باشد می مشکلی کار ،باشد جذاب دانشجویان
 اگر و دارد زیادي اهمیت که است مواردي از نیز صحیح گزینه
 بگذارد. ثیرأت آزمون روایی روي است ممکن ،شود غفلت آن از
 تهیه ،ها آزمون این کیفیتبر  ثیرگذارأت ساختاري قواعد از یکی
 بین صحیح پاسخ متناسب توزیع و مناسب انحرافی هاي گزینه
 و انحرافی هاي گزینه تهیه در کافی دقت عدم باشد. می ها گزینه
 باعث انحرافی هاي گزینه بین صحیح گزینه مناسب توزیع عدم
 گزینه تصادفی انتخاب احتمال ،شده آزمون اعتبار کاهش
 در همواره که هایی نگرانی از یکی دهد. می افزایش را صحیح
 و حدسی پاسخ دارد، وجود اي گزینه چند تسؤالا مورد
 رعایت براي و است تسؤالا این به دانشجویان تصادفی
 دانشجویان زدن حدس به منجر که شرایطی از باید عدالت
  ).9-32( کرد جلوگیري گردد، می
از  ناشی بنامطلو ریتأث ،)22-32( تمطالعا یبرخ نتایج
 قابل بخش در را يا نهیگز چند سؤالات ساختار دنبو نامناسب
آن  بنامطلو ریتأثاي و  گزینه چند يها ونمزآ تلااؤساز  توجهی
 به یطراح اصول تیرعا عدم. ندا داده ننشا نموآز کیفیت بررا 
 یندر ا و دینما یم تلمخ نمودر آز را سازه ییروا زان،یم هر
) را ها یآزمودن عملکرد سنجش( نموزآ یاصل دکررکا رتوـص
 با هنمر کسب ايبر مینهز دیجاا با لهأمس ینا ،داده ارقر ریتأث تحت
 شنگر ،س زدنحد مانند یعلم تسلط از غیر هایی روش کمک
 ).32( زدسا یم جهامو لشکاا با نموآز به نسبترا  ننشجویادا
 و دشواري ضریب با صحیح گزینه محل رابطه بررسی
 مطالعات برخی در نیز اي گزینه چند تسؤالا زیتمی ضریب
 محل که است داده نشان و گرفته قرار بررسی مورد )42، 12(
؛ به دارد ثیرأت تسؤالا زیتمی و دشواري ضریب بر صحیح گزینه
 تسؤالا و وسط هاي گزینه در بیشتر تر ساده تسؤالا که طوري
 محققین اند. گرفته قرار کناري هاي گزینه در بیشتر تر مشکل
 وسط هاي گزینه در صحیح پاسخ گرفتن قرار که دارند اعتقاد
 عبارت به شود. می سؤال تشخیص ضریب و کیفیت افت باعث
 قرار وسط گزینه در ها آن صحیح پاسخ که تیسؤالا ،دیگر
 براي ودارند  کمتري یزیتم ضریب هستند و تر ساده ،گیرد می
  ).42، 12( باشند می تر جذاب زدن حدس
 توزیع و محل با ارتباط در اي مطالعه تاکنون که جا آن از
 چند هاي آزمون در انحرافی هاي گزینه بین صحیح پاسخ
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 و اهمیت به توجه با و است نشده انجام ایران در اي گزینه
 نتایج که این به عنایت با و آموزشی نظام در ارزشیابی جایگاه
 حقوق تضییع بر علاوه استاندارد غیر هاي آزمون از حاصل
 افت موجب نادرست اطلاعات نمودن فراهم با ،دانشجویان
 تسؤالا تحلیل و بررسی لزوم، شوند می آموزش کیفیت
 بررسی ،مطالعه این از هدف کند. می پیدا ضرورت ها آزمون
 در انحرافی هاي گزینه بین در صحیح پاسخ محل توزیع
 پزشکی علوم دانشگاه در شده برگزار اي گزینه چند هاي آزمون
  بود. 3932-39 تحصیلی سال در اهواز شاپور جندي
 
 کار روش
 چهار هاي آزمونهمه  حاضر مقطعی -توصیفی مطالعه در
 تعداد به تخصصی دروس از عنوان 323( ترم پایان اي گزینه
 3932-39 تحصیلی سال دوم سال نیم در که) سؤال 94332
 شده تحویل دانشگاه ماشینی خدمات مرکز به تصحیح جهت
 در .گردید بررسی صحیح گزینه گرفتن قرار محل نظر از ،بود
 هاي شاخص امتحانی، اوراق تصحیح از بعد مرکزاین 
 قرار تحلیل و تجزیه مورد امتحانی تسؤالا تک تک سنجی روان
 شود. می آماده مدرسین به هیارا جهت هایی گزارش و گیرد می
 هاي ویژگی درباره زیادي اطلاعات حاوي که ها داده این از
 تسؤالا صحیح پاسخ گرفتن قرار محل ،بود امتحانی تسؤالا
 محل .گرفت قرار بررسی مورد وشد  استخراج اي گزینه چند
 به امتحانی تسؤالا در که( صحیح هاي گزینهگیري قرار
 فراوانی صورت به) بود شده گزارش د و ج ب، الف، صورت
 براي درصد و فراوانی از .شد ارزیابی و محاسبه درصد و
 افزار نرم در ها داده تحلیل جهت 3 آزمون از و ها داده توصیف
  .گردید استفاده) LI ,ogacihC ,.cnI SSPS( SSPS
 
 ها یافته
 33/9( عنوان 942 ،بررسی مورد آزمون عنوان 323 از
 به درصد) 13/3( عنوان 14 و پایه علوم دروس به درصد)
 ها آزمون این مجموع در .اختصاص داشت بالینی دروس
 ،تعداد این از که بود اي گزینه چند سؤال 94332 بر مشتمل
 مربوط سؤال 3391 و پایه علوم دروس به مربوط سؤال 3443
  بود. بالینی هاي آزمون به
 گزینه درصد) 42/3( سؤال 3133 در صحیح پاسخ محل
 3913 در ،»ب« گزینه درصد) 33/2( سؤال 3993 در ،»الف«
 33/1( سؤال 3343 در و »ج« گزینه درصد) 33/1( سؤال
 پاسخبه همین ترتیب،  ).2شکل ( داشت قرار »د« گزینه درصد)
 الف« کناري هاي گزینه در درصد) 33/3( سؤال 3934 صحیح
 و ب« وسطی هاي گزینه در درصد) 94/3( سؤال 1349 و »د و
  .گرفت قرار »ج
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 پاسخ محل فراوانی توزیع بین که داد نشان 3 آزمون
 هم آماري نظر از »د« و »ج« ،»ب« ،»الف« هاي گزینه در صحیح
 تفاوت بالینی هاي آزمون در هم و پایه علوم هاي آزمون در
و  بیشترین که؛ به طوري )2 (جدولداشت  وجود يدار معنی
 و »ج« هاي گزینه دربه ترتیب  صحیح هاي پاسخ درصدکمترین 
 .)P>  3/343(مشاهده شد  »الف«
 
 اي گزینه چند تسؤالا در صحیح پاسخ فراوانی درصد :2 جدول
 گزینه
 آزمون
 P 3 د ج ب الف
 تعداد (درصد) تعداد (درصد) تعداد (درصد) تعداد (درصد)
 3/233 331/91 3123 )93/1( 9933 )33/2( 2992 )43/2( 3332 )32/3( )سؤال 3443( پایه
 3/233 133/43 3132 )33/2( 3923 )33/3( 3333 )93/3( 3432 )92/3( )سؤال 3391( بالینی
 3/233 329/33 3343 )33/1( 3913 )33/1( 3993 )33/2( 3133 )42/3( )سؤال 94332( کل
 
 در صحیح پاسخ محل فراوانی توزیع ها، بر طبق یافته
 ب« وسطی هاي گزینه با مقایسه در »د و الف« کناري هاي گزینه
 که؛ به طوري )3 (جدولبود  دار معنی آماري نظر از »ج و
 از بیشتر یوسط هاي گزینه در صحیح هاي پاسخ درصد
 ).P>  3/343( بود کناري هاي گزینه
 اول هاي گزینه در صحیح پاسخ محل فراوانی توزیعبین 
 نظر از نیز »د و ج« آخر هاي گزینه با مقایسه در »ب و الف«
؛ بدین ترتیب )3 (جدولي مشاهده شد دار معنی تفاوت آماري
 هاي گزینه از بیشتر آخر هاي گزینه در صحیح هاي پاسخ درصد
 ).P>  3/343( بود اول
 
 اي گزینه چند تسؤالا در د) و (الف کناري و ج) و (ب وسطی هاي گزینه در صحیح پاسخ فراوانی درصد: 3 جدول
 گزینه
 آزمون
 P 3 ب و ج الف و د
 (درصد)تعداد  تعداد (درصد)
 3/233 333/33 3933 )94/2( 3123 )23/9( )سؤال 3443( پایه
 3/233 313/94 1923 )21/4( 1213 )93/4( )سؤال 3391( بالینی
 3/233 334/31 1349 )94/3( 3934 )33/3( )سؤال 94332( کل
 
 اي گزینه چند تسؤالا در د) و (ج آخر و ب) و (الف اول هاي گزینه در صحیح پاسخ فراوانی درصد: 3 جدول
 گزینه
 دوره
 P 3 ج و د الف و ب
 تعداد (درصد) تعداد (درصد)
 3/233 323/33 9413 )21/3(  9993 )93/3(  )سؤال 3443( پایه
 3/323 32/34 3343 )34/2(  4433 )33/9(  )سؤال 3391( بالینی
 3/233 393/33 1339 )34/2(  3421 )33/9(  )سؤال 94332( کل
 
 گیري نتیجه و بحث
 تهیه ،اي گزینه چند هاي آزمون هاي دشواري از یکی
 بین در صحیح پاسخ دادن قرار و ثرؤم انحرافی هاي گزینه
 هاي گزینه بین صحیح پاسخ توزیع باشد. می انحرافی هاي گزینه
 پذیرد. صورت تصادفی و یکسان نسبی طوره ب باید انحرافی
 پاسخ تصادفی کشف و کورکورانه حدس از قاعده این رعایت
 صحیح گزینه محل تعیین در اگر کرد. خواهد جلوگیري صحیح
 در همواره درست هاي پاسخ وشود  رعایت خاصی ترتیب
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 نظم شونده آزمون است ممکن باشد، گرفته قرار معینی محل
 علمی اطلاعات از که این بدون و کند کشف را ها گزینه چینش
 هاي گزینه انتخاب به حدس اساس برتنها  ،باشد برخوردار لازم
 ).2،32،92( شود هدایت درست
 چند هاي آزمون در که داد نشان حاضر مطالعه نتایج
 بین صحیح گزینه توزیع دانشگاه، در شده برگزار اي گزینه
 یک حدود که يه طورب ؛باشد نمی متعادل انحرافی هاي گزینه
 از کمتر و »ج« گزینه در درصد) 33/1( صحیح هاي پاسخ سوم
 در و گرفته قرار »الف« گزینه در درصد) 42/3( پنجم یک
 و ب« وسطی هاي گزینه بین در صحیح پاسخ توزیع ،مجموع
 تحلیل در .استه بود» د و الف« کناري هاي گزینه از بیشتر» ج
 آزمون اي گزینه چند تسؤالا شناختی روان هاي ویژگی
 عدم نیز اهواز شاپور جندي پزشکی علوم دانشگاه در دستیاري
بیان شد  انحرافی هاي گزینه بین در صحیح پاسخ توزیع تناسب
 يها افتهی دارد. همخوانی حاضر  مطالعه هاي یافته با که )4(
 یانحراف يها نهیگز تناسب عدم اعلام ضمن زین مشابه مطالعات
 را سؤالات نیا یطراح قواعد تیرعا ،يا نهیگز چند سؤالات در
 ). 32، 92( اند کرده شنهادیپ ها آزمون نیا ییروا شیافزا جهت
 محل با ارتباط در )42، 33( شده انجامتحقیقات  در
هاي  یافته ،اي گزینه چند تسؤالا در صحیح گزینه يریقرارگ
 هاي گزینه در صحیح هاي پاسخ توزیعکه  دهد می نشان بسیاري
 بوده» د و الف« کناري هاي گزینه از بیشتر» ج و ب« وسطی
 در صحیح پاسخ محل بررسی باو همکاران  wahS است.
 درصد 91 که ندکرد گزارش ،اي گزینه چند هاي آزمون
 در درصد 33 و وسطی هاي گزینه در صحیح هاي پاسخ
 در دیگري مطالعه نتایج ).33( اند شده توزیع کناري هاي گزینه
 در صحیح هاي پاسخ درصد 34 که داد نشان نیز نیجریه
 قرار کناري هاي گزینه در درصد 33 و وسطی هاي گزینه
 هاي پاسخ درصد 94/3 نیز حاضر مطالعه در ).42(اند  گرفته
 هاي گزینه در درصد 33/3 و وسطی هاي گزینه در صحیح
  گرفته انجام مطالعات هاي یافته با که داشتند قرار کناري
  دارد. همخوانی )42، 33(
 بررسی با پژوهش خود در elelliH-raBو  ilattA
اعلام کردند  اي گزینه چند هاي آزمون شناختی روان هاي ویژگی
 صحیح پاسخ دارند تمایل ناشناخته دلایل به مدرسین که
 که؛ به طوري دهند قرار وسطی هاي گزینه در بیشتر را تسؤالا
 وسطی هاي گزینه در صحیح هاي پاسخ درصد 39 تا مواردي در
 تهیه در گرایش این علل با ارتباط درآنان  ).32(بود  گرفته قرار
 طراح رسد می نظر به که داشتند بیان آزمون تسؤالا کنندگان
 بین در را صحیح پاسخکردن  پنهان قصد کار این با سؤال
 این که کرد تصور توان می البته .)32( دارد انحرافی هاي گزینه
 همانها  آن و شود می تقلید نیز شوندگان آزمون توسط قاعده
 به تمایل امر اینو  دهند می انجام را ها آزمون کنندگان تهیه کار
 دهد می افزایش را دانشجویان توسط وسطی هاي گزینه انتخاب
 طوره ب ،دانند نمی که تیسؤالا پاسخ حدس در ها آن به و
 در که داد نشان  بررسییک  نتایج کند. می کمک شانسی
 وقتی دانشجویان درصد 34 حداقل اي گزینه چند هاي آزمون
 را وسط هاي گزینه از یکی ،دانند نمی را یسؤال صحیح پاسخ
 انتخاب به دانشجویان تمایل علل شاید ).33( کنند می انتخاب
 توزیع بر مبنی آنان قبلی تجارب از ناشی وسط هاي گزینه
  باشد. ها گزینه این در صحیح هاي پاسخ بیشتر
 محل فراوانی که حاکی از آن بود پژوهش حاضر هاي یافته
 مقایسه در» د و ج« آخر گزینه دو در صحیح پاسخ گرفتن قرار
 بوده بیشتر داري معنی طوره ب» ب و الف« اول گزینه دو با
 پاسخ که ندا هداشت تمایل بیشتر؛ بدین معنی که استادان است
شاید  و دهند قرار آخر هاي گزینه در را تسؤالا صحیح
 آزمون دسترسی از را صحیح پاسخ هدفشان این بوده است که
 به سؤال پاسخ کردن پیدا براي را آنان و بدارند دور شوندگان
 کشور داخل در تاکنون کنند. وادار ها گزینه همه بررسی
 نظر از شاید است. نگرفته صورت ارتباط این در اي مطالعه
 خلاف بر ایران در سؤال کنندگان تهیه بیشتر تمایل فرهنگی
 در صحیح پاسخ درج به بیشتري تمایل که دیگر کشورهاي
 بوده معطوف آخر گزینه دو به، داشتند را وسط هاي گزینه
 برخی در تسؤالا صحیح هاي پاسخ تراکم قطعبه طور  باشد.
هلجم ماگ ياه هعسوت رد شزومآ یکشزپ  هرود  مهدزاودهرامش مود 
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هنیزگ ياه صاخ یم دناوت اب تأریث رب رابتعا نومزآ، ثعاب تفا 
تیفیک یبایزرا وجشناد .ددرگ  
نارگشهوژپ اب یسررب هویش ياه فلتخم یهدخساپ یسدح 
هب لااؤست دنچ هنیزگ ،يا باختنا یفداصت لحم هنیزگ ياه 
حیحص ار هب ناونع راکهار بسانمی يارب يریگولج زا نیا 
لکشم داهنشیپ درک.دن رد عقاو رگا خساپ حیحص ب هروط 
یفداصت نیب هنیزگ ياه فلتخم عیزوت دوش، لامتحا شروت 
دوجو هتشادن، سناش ره هنیزگ يارب باختنا 34  دصرددهاوخ 
دوب و رگا خساپ حیحص رد هنیزگ ياه طسو مه رارق دریگ، 
یلکشم داجیا دهاوخن درک (33-32.)  
هتبلا رد هعلاطم رضاح تیدودحم ییاه  دننامیسررب 
نومزآ ياه دنچ هنیزگ يا رد کی مین لاس یلیصحت و ماجنا 
هعلاطم رد کی هاگشناد دوجو .تشاد رگا هعلاطم  ربيور 
لااؤست دنچ هنیزگ يا و یسررب طابترا لحم خساپ حیحص اب 
صخاش ياه بیرض يراوشد و متیزی ماجنا یم ،تفرگ ریوصت 
عماج يرت زا تیفیک لااؤست دنچ هنیزگ يا لصاح یم .دش 
 
هجیتن يریگ 
اتنیج قحتیق رضاح ناشن داد هک زوتیع خساپ حصیح رد 
بین زگیهن اهي فارحنای رد نومزآ اهي دنچ زگیهن اي بسانم 
منی دشاب .اب هجوت هب این هک زوتیع بسانمان خساپ حصیح 
می دناوت رب وري کیفیت نومزآ ثأتیر دراذگب و هب وجشنادینا 
رد فشک خساپ زگیهن حصیح اب سدح ندز کمک ،دنک 
پیداهنش می دوش  هکلحم خساپ حصیح بین زگیهن اهي فارحنای 
هب روط فداصتی و واسمي زوتیع ددرگ .نچمهین، یتاعلاطم رد 
دروم یسررب لحم خساپ حصیح رد تلااؤس دنچ زگیهن اي و 
طابترا بین صخاش ياه رضیب راوشدي و متییز تلااؤس 
دنچ زگیهن اي اب لحم خساپ حصیح رد اسیر هاگشناد اه و 
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Background & Objective: One of the issues of multiple choice tests is preparation of effective 
distracter options and position of the correct answer among the distractor options. The aim of this 
study was to determine the position of the correct option in multiple choice tests in Ahvaz 
Jundishapur University of Medical Sciences, Iran, in 2013. 
Methods: In this descriptive study, 214 exams, which were entered into the automated service 
center of the university, were studied in respect to the position of the correct answer. Data were 
analyzed using SPSS software and frequency, percentage, and chi-square test. 
Results: In general, 14,359 multiple choice questions were investigated. The position of the correct 
answer was the A option in 2260 questions (15.7%), the B option in 3893 question (27.1%), the C 
option in 4683 question (32.6%), and the D option in 3523 questions (24.6%). Chi-square test 
showed statistically significant difference between of the correct answer in options of A, B, C, and 
D (P = 0.001). The highest percentage of correct answers was in option C, and the lowest percentage 
of correct answer was in option A. The findings of the study also revealed that the percentage of the 
correct answer in the middle options (B and C) was significantly higher than other options (A and 
D) (59.7% V 40.3%, P = 0.001). 
Conclusion: The results showed that the distribution of correct choices between options of multiple 
choice tests performed in the university is not suitable. Random selection of the correct options is 
recommended as a suitable approach to avoiding this problem. 
Key Words: Multiple choice test, Distracter options, Position of correct option 
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